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4･ FT-NMR法による固体 3He中の vacancyとmelting
下 田 正 彦
固体He中におけるvacancyは,その量子力学的な運動のゆえに vacancionやvacancy-wave
などと呼ばれる｡超低温度で vacancyが存在したとすれば,固体の超流動やポーラロン形成 (
3He)等の現象が予想されており極めて興味深い｡しかし熱平衡状態では, vacancyの濃度は
温度とともに指数関数的に減少し,現在までのところこのような現象は観測されていない｡そ
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